






ところを知らない。現在 67 億の人口が、約 40











































































































































































































た。桑葉 100 g にはタンパク質が 20 g 含まれ
ている。カルシウムは 2.7 g で牛乳の 27 倍に
相当し、この値は杜仲茶の 2倍、煎茶の 5倍以
上である。鉄分は 13．71 mg であり杜仲茶の 3
倍、煎茶の 5倍、小松菜の 15 倍である。亜鉛
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